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1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями.
У сучасних умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності і 
зниження в ній регулюючої ролі держави економічна криза в Україні та 
недосконалість нормативно-правової бази створили сприятливі умови для 
зросту і поширення злочинів у галузі митного регулювання.
Узагальнення й аналіз практики показують, що впродовж останніх років в 
Україні митні злочини стали одним із найпоширеніших і характерних видів 
організованої злочинної діяльності, яка посягає на основи митної справи і 
завдає суттєвих економічних і політичних збитків інтересам держави, її на­
ціональній безпеці. Суспільна небезпечність злочинів у митній галузі полягає 
також у тісному взаємозв'язку з іншими злочинами. Зокрема митні злочини 
тісно пов'язані з ухиленням від сплати податків, зловживанням у галузі 
кредитно-фінансових операцій, злочинами в банківській сфері, незаконним 
обігом наркотиків, зброї, вимаганням, посадовими злочинами тощо.
Поняття та термін "митні злочини" порівняно нові, оскільки до наукового 
обігу їх уведено нещодавно - на початку 90-х років минулого сторіччя. Це 
поняття використовують у міжнародному митному праві (у міжнародних 
конвенціях), кримінальному праві, митній справі, прокурорському нагляді, 
теорії оперативно-розшукової діяльності, а також і у криміналістиці [7; 10, 
14; 15, 250-253; 18; 19].
Митні злочини об'єднують групу злочинів у галузі митної справи, що 
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посягають на встановлений порядок переміщення предметів, товарів і транс­
портних засобів через митний кордон України, порядок їх митного оформ­
лення і сплати митних платежів. Критерієм розмежування митних злочинів 
від інших злочинів є: 1) злочини в митній справі щодо незаконного пере­
міщення через митний кордон України; 2) незаконне переміщення, тобто 
ввезення або вивезення товарів, предметів і транспортних засобів; 3) митні 
злочини здебільшого виявляють під час митного контролю, митного оформ­
лення і дізнання, яке, як правило, проводять митні органи.
Криміналістичну методику розслідування митних злочинів складає група 
злочинів, що посягають на встановлений порядок переміщення предметів, 
товарів і транспортних засобів через митний кордон України, порядок їх 
митного контролю, митного оформлення і сплати митних платежів. До 
митних злочинів відносять: ст.201 КК (Контрабанда), ст.305 КК (Контрабанда 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), 
ст.268 КК (Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної 
сировини), ст.300 КК (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, 
що пропагандують культ насильства і жорстокості), ст.301 КК (Ввезення, 
виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), ст.ЗЗЗ КК 
(Незаконний вивіз за межі України сировини, матеріалів, обладнання, 
технологій для створення зброї, а також військової і спеціальної техніки).
Митні, слідчі та оперативно-розшукові органи стикаються зі серйозними 
труднощами під час розкриття та розслідування митних злочинів. Нерідко 
виникають безвихідні ситуації, коли розслідування вказаних злочинів стає 
безперспективним, а встановлення злочинів практично неможливим. Причин, 
які пояснюють таку ситуацію, багато, але однією з них, на наш погляд, є те, 
що сьогодні в сучасному вигляді криміналістична тактика та методика не 
відповідають потребам слідчої практики, оскільки вони обмежені розробкою 
рекомендацій, розрахованих на окремі слідчі дії. Попри це слідчий нерідко 
мусить вирішувати завдання, відповідь на які можна знайти тільки шляхом 
проведення серії слідчих, оперативно-розшукових, ревізійних та інших дій 
[4, 672; 5, 116]. Окремі тактичні завдання розслідування не можна вирішити 
за допомогою проведення лише однієї або кількох слідчих дій, якщо навіть 
застосувати в їхніх межах усі відповідні тактичні прийоми; вони вимагають 
складного комплексного підходу до вирішення завдання, поставленого перед 
суб'єктом дослідження злочину [1, 215].
Тому одним із найефективніших тактичних засобів виявлення митних 
злочинів, їх розкриття, розслідування та профілактики є цільове планування 
та проведення тактичних операцій, які спрямовані на вирішення окремого 
тактичного завдання розслідування, характеризуються вибірковістю і 
ситуаційною обумовленістю, проводяться за єдиним планом і задумом під 
керівництвом слідчого.
2. Аналіз останніх досліджень публікаційну яких започатковано розв'язання 
цієї проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Відомо, що більше як 30 років тому вперше у криміналістиці до проблеми 
розробки тактичних операцій під час розслідування злочинів звернувся 
А.В. Дулов [8]. Запропоновану ідею щодо необхідності застосовувати тактичні 
операції під час розслідування злочинів активно підтримали криміналісти. 
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Р.С. Бєлкін, докладно проаналізувавши питання, пов'язані із сутністю, змістом 
цієї категорії криміналістики, запропонував назвати цей метод розслідування 
"тактичною комбінацією", хоч і, за його ж твердженням, принципових роз­
біжностей між цими термінами немає. Автор зазначив, що проблема тактичної 
операції виникла в першій половині 60-х років і пов'язана, зокрема, із дискусією 
1964 року, присвяченою питанням криміналістичної тактики [3, 202-208].
Зазначмо, що у практиці боротьби зі злочинністю тактичні операції 
проводили й раніше, але через відсутність належної теоретичної розробки і 
відповідних рекомендацій слідчі і оперативні працівники органів внутрішніх 
справ здійснювали їх, ґрунтуючись тільки на власний досвід, досвід своїх колег 
або на обмежені відомості, що є в криміналістичній літературі.
Теоретичні основи тактичних операцій вимагають фундаментальних до­
сліджень та комплексних розробок із цієї проблематики. Проте у цій площині 
мають місце деякі труднощі. Насамперед, на наш погляд, труднощі та пере­
пони в подальшому розвитку теорії тактичних операцій викликає не роз­
роблена і недосконала система методів пізнання та дослідження тактичних 
операцій. Причиною цього передовсім є низький рівень емпіричної бази 
досліджень, які базуються здебільшого на окремих прикладах із практики.
Труднощі дослідження проблеми тактичних операцій, пов'язані з її 
комплексністю, можливості ж їх вивчення шляхом застосування традиційних 
прийомів криміналістичних наукових досліджень, мінімальні. Ні аналіз 
кримінальних справ, ні опитування співробітників правоохоронних органів 
не можуть дати необхідних відомостей про характер і зміст тактичних 
операцій. Оперативно-розшукові й організаційно-технічні заходи переважно 
не відображають матеріали кримінальних справ. Доволі складною є проблема 
вичленовування тактичної операції з великої кількості слідчих дій, 
оперативно-розшукових і організаційно-технічних заходів, які проводили у 
зв'язку з розслідуванням кримінальної справи.
Щодо проблем тактичної операції "Профілактика" під час розслідування мит­
них злочинів, зазначмо, що їх не досліджували ні в зарубіжній, ні у вітчизняній 
криміналістиці. Указане зумовлює необхідність розробки методичних основ, 
теоретичних і практичних рекомендацій, пов'язаних із плануванням та про­
веденням тактичної операції "Профілактика". Викладене вище визначило вибір 
теми дослідження і дало змогу віднести досліджувані проблеми до актуальних.
3. Формулювання цілей і постановка завдання дослідження. Мета дослідження 
полягає у формуванні теоретичних основ побудови тактичної операції 
"Профілактика” під час розслідування митних злочинів, визначення механізму 
їхньої реалізації. Відповідно до вказаної мети необхідно вирішити такі 
завдання: проаналізувати сутність і зміст тактичної операції "Профілактика"; 
виявити та дослідити особливості і специфіку планування та проведення 
тактичної операції "Профілактика"; визначити структуру цієї тактичної 
операції, місце та значення комплексу процесуальних і не процесуальних 
дій та заходів; простежити зв'язок таких тактичних операцій із проміжними 
завданнями розслідування злочинів цієї категорії.
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів.
Для розв'язання слідчих ситуацій, які виникнуть під час розслідування мит­
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них злочинів, можуть бути організовані та проведені такі тактичні операції, 
як "Затримання злочинця з речовим доказом", "Переслідування по "гарячих 
слідах" і затримання злочинця, який зник із місця злочину”, "Контрольована 
поставка наркотичних засобів", "Забезпечення конфіскації майна", "Вста­
новлення свідків", "Встановлення особи, яка вчинила безхазяйну контрабанду", 
"Профілактика" та ін. Розгляньмо деякі проблеми тактичної операції 
"Профілактика" під час розслідування цієї категорії злочинів, оскільки у 
криміналістичній літературі їх не розглядали.
Профілактичну діяльність слідчого під час розслідування цієї категорії 
справ зумовлює слідча ситуація; здійснюють її, як правило, з моменту 
порушення кримінальної справи протягом усього процесу розслідування 
одночасно зі встановленням інших обставин, що входять до предмету до­
казування. Зауважмо, що криміналістичні методи й засоби профілактичного 
характеру можна застосовувати й до порушення кримінальної справи. Вони 
практично завжди спрямовані на припинення розпочатого злочину, 
попередження злочину, що готують, або вчинення можливого нового.
В узагальненому вигляді у кожній кримінальній справі необхідно 
обов'язково виявити такі три групи фактичних даних (обставин): а) умови 
формування особистості обвинуваченого, під безпосереднім впливом яких 
виникли його антигромадські погляди; б) мотиви і приводи реалізації діяння, 
під впливом яких загальна установка на вчинення антигромадських дій 
трансформувалася в конкретний злочинний намір, спрямований на його 
виконання; в) об'єктивні умови, що сприяли реалізації злочинних намірів і 
досягненню відповідних результатів [6, 97-98].
Виявити причини й умови, що сприяли вчиненню конкретного злочинного 
діяння, неможливо, не встановивши мотиви і приводи, що підштовхнули на 
це особу, не усвідомивши обставин, через які стало можливим учинення 
злочину в конкретному місці, саме в цей спосіб і у визначений час.
Щоб установлення обставини, що сприяли формуванню і становленню в 
підозрюваних (обвинувачених) антигромадських поглядів і звичок, 
злочинного наміру на вчинення контрабанди, слідчий мусить ретельного 
вивчити особу обвинуваченого, спосіб його життя, зокрема сукупність його 
поглядів і переконань, потреб, виявити і дослідити зв’язки з найближчим 
оточенням, а також його ставлення до праці, навчання, колективу та ін.
Розпочинати таку роботу доцільно з вивчення й аналізу минулого обвину­
вачених: виховання, умови побуту, навчання, трудова діяльність, коло спілку­
вання, звички, зовнішні прояви, що дасть змогу виявити як негативні, так і 
позитивні сторони особистості обвинуваченого, вибрати найефективніші 
методи профілактичного впливу.
Успішність і результативність виявлення всіх обставин, що сприяли 
виникненню і формуванню в обвинуваченого установки, мотивів, злочинних 
намірів і сприятливих чинників, у результаті яких стало можливим учинення 
розслідуваної контрабанди, а також ефективність заходів для усунення цих 
обставин багато в чому залежать від систематичності відповідних дій 
слідчого, що може забезпечити тільки ретельне й цілеспрямоване планування 
розслідування. План розслідування кримінальної справи про контрабанду 
загалом і планування провадження окремих слідчих дій мають передбачати 
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всебічну перевірку найбільш імовірних версій про обставини, що сприяли 
вчиненню такого злочину, зокрема обставини, які слід установити, слідчі 
версії й необхідні слідчі, оперативно-розшукові й організаційні дії та заходи 
для їхнього з'ясування.
Як правомірно зауважує Г.Г. Зуйков, у плані розслідування істотного значення 
набувають версії щодо причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів. їх 
доцільно розглядати як припущення про обставини, які не тільки мали місце 
в минулому, але, зазвичай, існують і в час розслідування. Це і спонукає до 
їхнього виявлення й усунення з метою запобігання злочинів [12, 125]. 
Системний підхід вимагає висунення версій про причини й умови стосовно 
кожного елемента структури злочину (суб'єкт, спосіб, предмет злочинного 
посягання тощо) [9, 154].
Складаючи план першочергових слідчих дій і висуваючи версії, на яких він 
ґрунтується, передбачають дії, що прямо стосуються вирішення цього 
питання. Наприклад, перевіряючи версію про вчинення контрабанди шляхом 
переміщення товарів з використанням підроблених документів, у плані 
розслідування передбачають комплекс дій для з'ясування способів підробки 
таких документів, що саме дало можливість здійснити підробку, особливості 
зберігання й обліку бланків митних документів, особистих номерних печаток, 
штампів співробітників митного органу, стану сигналізації тощо.
Слідчий може одержати й перевірити необхідну інформацію про 
обставини, що сприяли виникненню злочинного наміру на вчинення митних 
злочинів, під час оглядів, допитів, очних ставок, обшуків, виїмок, призначення 
різних експертиз, відтворення обстановки й обставин події. Попри це такі 
обставини можна виявити під час аналізу відомостей, одержаних унаслідок 
проведення оперативно-розшукових заходів, наприклад, опитувань, 
візуального спостереження, особистого ознайомлення з обстановкою на 
місці вчинення контрабанди або під час обстеження територій за дорученням 
дізнавача (слідчого), яке здійснюють оперативні органи, та ін.
За загальним правилом для виявлення обставин, що сприяли вчиненню 
контрабанди, не потрібно проводити яких-небудь спеціальних для цієї мета 
слідчих дій. Виявлення причин та умов, які сприяють учиненню злочинів, - 
складова загального процесу розслідування певного злочину. Тому обставини, 
які сприяли вчиненню контрабанди, установлюють у ході проведення ок­
ремих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. При цьому особливого 
значення набуває огляд місця події, допити осіб, які здійснювали митний і 
прикордонний контроль, підозрюваних, свідків, обшук, виїмка, провадження 
судових експертиз. Дані про такі обставини можна отримати під час будь- 
якої слідчої дії, спрямованої на збір, дослідження й перевірку доказів у справі.
А.В. Дулов, ураховуючи важливість і значущість встановлення обставин у 
структурі процесу розслідування злочину, що сприяли його вчиненню, цілком 
обґрунтовано пропонує вирішення таких завдань шляхом провадження не 
окремих розрізнених слідчих дій, а за допомогою проведення тактичної 
операції "Профілактика", що випливає з наступного: а) профілактична 
діяльність — елемент розслідування будь-якої кримінальної справи (це завжди 
вирішення самостійного завдання, що визначає спрямованість використання 
слідчим тактичних засобів); б) для його вирішення слідчий мусить провести 
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комплекс слідчих та інших дій, активно залучаючи оперативних працівників 
міліції, представників інспекцій, ревізійних служб, громадських організацій, 
спрямовуючи при цьому їх на виявлення причин та умов, що сприяли 
вчиненню злочину; в) для вирішення поставленої мети всі дії слідчого та 
інших осіб доцільно здійснювати за єдиним планом [9, 145-146].
Підтримуючи таку позицію, Г.А. Матусовський зазначає, що успішна про­
філактична діяльність слідчого залежить від ефективності проведення так­
тичних операцій, серед яких слід особливо вирізнити саме "Виявлення обста­
вин, які сприяють вчиненню злочину”, що має виражену профілактичну спря­
мованість [17, 36]. Тому виокремлення самостійної тактичної операції "Про­
філактика" та її обов'язкове проведення під час розслідування митних злочинів 
сприяють досягненню всіх цілей профілактичної діяльності слідчого.
У структурі тактичної операції "Профілактика" під час розслідування мит­
них злочинів необхідно виділити комплекс, систему слідчих дій, оперативно- 
розшукових, організаційно-технічних і превентивних заходів, спрямованих 
на вирішення тактичного завдання розслідування — виявлення та усунення 
обставин, що сприяли вчиненню митних злочинів. До вказаного комплексу 
відносять: слідчий огляд, допит, обшук, проведення судових експертиз, а також 
систему оперативно-розшукових, організаційно-технічних та профілак­
тичних заходів. Розгляньмо деякі слідчі дії та превентивні заходи, що най­
частіше застосовують, плануючи та проводячи тактичну операцію "Про­
філактика" під час розслідування цієї категорії злочинів.
Вагоме значення для виявлення обставин, які сприяли вчиненню митних 
злочинів, має слідчий огляд. У зв'язку з цим В.П. Колмаков, визначаючи цілі 
огляду місця події, правомірно серед головних завдань називає виявлення 
причин та умов, що сприяли настанню розслідуваної події і полегшили 
вчинення злочину [13, 58]. Під час огляду документів може бути виявлено, 
що оформлено їх недбало, недотримано встановлених правил їх обігу та 
зберігання, що створило сприятливі умови для вчинення митних злочинів з 
використанням підроблених митних документів. Огляд останніх дає змогу 
встановити умови, що полегшують їхню підробку, використання замість 
бланків строгої звітності таких, які не мають захисних засобів, або документів, 
оформлених неналежним чином, і т.п.
Огляд вогнепальної зброї як предмета контрабанди допомагає з’ясувати, 
на якій стадії обробки вона була викрадена із заводу-виготовлювача, 
визначити місце й час цієї злочинної дії, а також обставини, що сприяли її 
вчиненню. Огляд контрабандних тайників, саморобної вогнепальної зброї, 
вибухових пристроїв, боєприпасів, виготовлених у заводських умовах, дає 
можливість визначити, де і яка обстановка на виробництві дає змогу 
займатися такою діяльністю, що дає можливість використовувати з такою 
метою устаткування цього підприємства, сировину й готові деталі та ін.
Під час огляду ділянок території і приміщень, які не є місцем події, зокрема, 
складських і виробничих приміщень, можуть бути виявлені і встановлені умо­
ви збереження та транспортування предметів, вилучених із цивільного обо­
роту, що призвели до їхнього викрадення і надалі — до незаконного пере­
міщення через кордон. Крім того, під час такого різновиду слідчого огляду 
можуть бути виявлені також такі обставини, як недосконалість, непридатність 
пристроїв, за допомогою яких закривають приміщення, відсутність сигна­
лізації, що сприяло викраденню таких предметів і вчиненню контрабанди.
Участь в огляді фахівця сприяє докладнішому з'ясуванню обставин, що спри­
яли вчиненню митних злочинів. Фахівець звертає на ці обставини увагу слід­
чого. Крім цього, завдання їх виявлення слідчий може поставити перед фахівцем, 
адже саме для цього його і залучають для участі в огляді. Експерт-криміналіст, 
який бере участь в огляді, мусить допомагати слідчому у збиранні підтверд­
жуючих доказів, у ретельному вивченні зв'язку між обставинами й подією 
злочину, а також розробці й обґрунтуванні пропозицій для їхнього усуненню.
Важливу інформацію про обставини, що сприяли митним злочинам, можна 
одержати під час допиту. Ця слідча дія забезпечує не тільки доказування події 
злочину, а й виконує інші соціально цінні завдання стосовно профілактики: 
а) є засобом одержання доказової інформації щодо обставин, що сприяли 
вчиненню злочинного діяння; б) є ефективним засобом виховного впливу 
на допитуваного [11, 120-121]. Тому одним із завдань допиту є встановити 
причини й умови вчинення злочинів.
Слідчий під час проведення допитів підозрюваних, обвинувачених, свідків 
з'ясовує багато відомостей, що мають значення як для профілактики митних 
злочинів, так і для аналізу особистості винних, їхньої антигромадської 
установки. На допиті можна встановити не тільки конкретні обставини, що 
сприяли вчиненню розслідуваної контрабанди, а доволі часто і визначити, 
як вони сприяють учиненню нових злочинів.
Під час допиту підозрюваного необхідно з'ясувати обставини виникнення 
і становлення в нього наміру вчинити митний злочин, а також мотив злочину. 
Рекомендується детально встановити обставини, що допомогли йому здійс­
нити злочинну діяльність, джерело інформації про ці обставини. Особливо 
це важливе в розслідуванні митних злочинів за участю посадових осіб.
Якщо митний злочин виявляється лише під час повторного митного огляду 
товарів та інших предметів, які переміщують через митний кордон України, 
тобто вже після їхнього випуску із зони митного контролю, слідчий обо­
в'язково у процесі допиту з'ясовує, чому цього не зробили своєчасно, зокрема, 
під час основного митного оформлення й контролю.
На допиті співробітників митних органів, які безпосередньо виявили конт­
рабанду на митному огляді, можуть бути встановлені недоліки в організації 
митного контролю та інші обставини, що сприяють вчиненню таких злочинів. 
Широкі можливості для виявлення останніх має допит свідків, пов'язаних із 
підозрюваними спільною діяльністю, особистими чи позаслужбовими 
стосунками.
Профілактична інформація виявляється також під час обшуку. Наприклад, 
обшукуючи підозрюваного за місцем проживання чи роботи можна знайти 
пристосування для підробки митних документів, саморобну вогнепальну чи 
холодну зброю, вивчення й аналіз яких допоможуть встановити їхнє кустарне 
виготовлення за місцем праці підозрюваного, недбалі умови зберігання тих чи 
інших матеріалів, заготовок та ін. Виявлення предметів, вилучених із цивільного 
обігу, дає змогу встановити джерело їх придбання й обставини, за яких ці об'єкти 
стали предметом контрабанди, весь ланцюжок, що веде від продавця через 
посередників до покупця, що дуже важливо під час розслідування контрабанди 
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наркотиків, зброї, боєприпасів і вибухових речовин.
Необхідну інформацію про обставини, що сприяли таким злочинам, можна 
одержати під час виїмки — документи, у тому числі й особисті документи 
підозрюваного (обвинуваченого), листування, чорнові нотатки, комп'ютерні 
дискети, характеристики, акти ревізій та інші матеріали, які було вилучено в 
ході цієї слідчої дії, як правило, можуть слугувати важливим джерелом для 
встановлення фактичних даних, які характеризують обставини, що сприяли 
вчиненню контрабанди.
Одним із суттєвих засобів встановлення обставин, що сприяли вчиненню 
митних злочинів, є судова експертиза. їх виявлення може бути як складовою 
процесу експертного дослідження, що проводять за завданням слідчого, так 
і самостійним предметом спеціального експертного дослідження [16, 250- 
251; 23, 112].
Профілактичне значення судових експертиз митних злочинів можна 
проілюструвати вдосконаленням засобів захисту митних та інших документів, 
що використовують у митному оформленні та під час митного контролю. 
Експерти, досліджуючи фальсифіковані документи, виявляли способи 
підробки й інформували про це митні органи й поліграфічні підприємства, 
що займалися їхнім виготовленням, які, у свою чергу, уживали заходів для 
вдосконалення засобів захисту цих об'єктів.
Слідчий під час призначення криміналістичної експертизи мусить ура­
ховувати можливості експерта встановити дані, які прямо чи побічно 
сприяють з'ясуванню причин та умов вчинення злочину, розробки про­
позицій для їх усунення. Вивчаючи кримінальних справ про митні злочини 
та наявних у них результатів судових експертиз, можна дійти висновку, що в 
роботі слідчих, котрі не ставили перед експертами питання про профілактику 
контрабанди, наявні недоліки. Викладене свідчить, що слідчі, очевидно, недо­
оцінюють можливості експертно-криміналістичної профілактики, результати 
попереджувальної діяльності експертних установ у вирішенні завдань кри­
міналістичної профілактики під час розслідування кримінальних справ 
досліджуваної категорії.
Аналіз матеріалів кримінальних справ про контрабанду показав, що під час 
призначення судових експертиз слідчі ставили такі запитання тільки щодо 
0,8% справ. Жодної окремої судової експертизи для розробки профілактичних 
пропозицій призначено не було. Насторожує й те, що лише у двох випадках 
з масиву кримінальних справ досліджуваної категорії, коли у висновках 
експертів були відомості про конкретні причини й умови, що сприяли 
вчиненню таких злочинів, було запропоновано конкретні заходи для їх 
усунення (у тому числі такі, які експерт порадив із власної ініціативи). Цю 
інформацію слідчі використовували в підготовці відповідних подань, 
скерованих у різні інстанції.
Найбільш дійовою формою профілактичних заходів під час розслідування 
митних злочинів є мотивоване подання дізнавача (слідчого) за матеріалами 
конкретної кримінальної справи (ст.231 КПК). Практика показує, що подання 
попереджувального характеру доцільно виносити на розгляд тих посадових 
осіб, які мають право й зобов’язані безпосередньо і швидко усунути обставини, 
що сприяли вчиненню розслідуваної контрабанди.
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Аналіз та узагальнення практики розслідування митних злочинів свідчить, 
що подання слідчих, що містять опис причин та умов учинення таких зло­
чинів, згідно з вимогами ст.231 КПК, нерідко мають окремі недоліки й по­
милки, серед яких найсуттєвіша та, що слідчі часто взагалі не переобтяжу­
ють себе виявленням конкретних обставин учинення злочинів, а обмежуються 
тільки фіксацією деяких фактів, загальних обставин і пропозицією обгово­
рити в трудовому колективі поведінку обвинуваченого.
У поданні слід викласти суть кримінальної справи, зазначити, кого і за 
що притягнуто до кримінальної відповідальності, подати характеристику 
обставин, що сприяли вчиненню контрабанди, а також конкретні попере­
джувальні заходи, які треба вжити для їх усунення [2; 20; 21]. Серед таких 
заходів можуть бути і пропозиції розглянути питання про відповідальність 
конкретних посадових осіб, винних у виникненні сприятливих митним зло­
чинам обставин [22, 44-45].
Іншими формами здійснення профілактичних заходів для усунення 
обставин, що сприяють здійсненню митних злочинів, які доповнюють 
процесуальні дії слідчого, можуть бути: а) виступи з доповіддю чи повідом­
ленням профілактичного характеру на зборах перед колективом обви­
нуваченого, у якому він працював або за місцем його проживання; б) виступи 
по місцевому телебаченню або радіо, повідомлення слідчого в місцевій пресі 
про факти здійснення контрабандної діяльності в окремому регіоні, що стали 
можливими через ліквідацію деяких криміногенних обставин; в) доповіді й 
лекції для населення з юридичних питань; г) особисті бесіди з посадовими 
особами підприємств, установ та організацій; д) індивідуальні бесіди з конк­
ретними громадянами; е) узагальнення відповідей на подання слідчого від­
повідних органів, організацій, посадовців щодо недостатнього уживанням 
заходів з метою виявлення недоліків для належного реагування; є) слідчий 
має проаналізувати сприятливі обставини, що були встановлені під час роз­
слідування цієї категорії злочинів, і подати пропозиції у відповідні органи й 
установи для їх усунення.
5. Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямі.
Профілактична діяльність під час розслідування митних злочинів має бути 
чітко організована, її необхідно правильно планувати та моделювати. Цього 
можна досягти за допомогою організації та проведення специфічної 
тактичної операції "Профілактика", яка є не просто сукупністю дій, а 
комплексом (системою) узгоджених між собою однойменних і різнойменних 
слідчих дій, оперативно-розшукових, організаційно-технічних та превен­
тивних заходів, спрямованих на вирішення окремого тактичного завдання 
розслідування в цій слідчій ситуації, яке не можна вирішити за допомогою 
окремих чи навіть декількох дій (заходів), що провели уповноважені посадові 
особи під керівництвом слідчого за єдиним планом.
Тактична операція "Профілактика" має ряд особливостей, що відрізняють 
її від інших видів тактичних операцій:
1) її проводять упродовж усього процесу розслідування кримінальної 
справи; цю роботу слідчий мусить розпочати від моменту прийняття справи 
до провадження і здійснювати протягом усього розслідування одночасно із 
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встановленням інших обставин у справі;
2) проведення такої тактичної операції істотно розширює коло обставин, 
що підлягають встановленню під час розслідування;
3) нерідко причини та умови можуть бути встановлені тільки за допомогою 
спеціальних знань. Тому, плануючи та провадячи тактичні операції 
профілактичного характеру, необхідно залучати фахівців. Із профілактичною 
метою слідчий може призначити проведення судових експертиз і поставити 
перед експертами запитання про причини й умови, що сприяли вчиненню 
МИТНИХ ЗЛОЧИНІВ;
4) слід враховувати особливості документальної фіксації комплексу дій, 
що слідчий застосовує, провадячи цю тактичну операцію. Важливу інфор­
мацію про обставини, що сприяли вчиненню митних злочинів, необхідно 
зберігати не тільки в матеріалах конкретної кримінальної справи, а нако­
пичувати й узагальнювати в митних органах, прокуратурі, СБУ. Це дасть змогу 
виявляти причини й умови більш загального характеру, типові для окремого 
регіону, пов'язані з окремими предметами злочинного посягання, способами 
вчинення таких злочинів, особою злочинця і т.д. Це, безумовно, розширює 
можливості тактичних операцій профілактичної спрямованості.
Таким чином, розробка й дослідження тактичних операцій профілактичної 
спрямованості — один із найперспективніших напрямів удосконалення 
методики розслідування митних злочинів.
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